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日本赤十字放射線技師会 第 59 回定期総会報告 
日本赤十字放射線技師会 
総務担当 山本 晃司 
 
平成 24 年 5 月 31 日（木）東京国際フォーラム ホール D‐5 において、会員参加者 118 名、委任状











の貸し出しなど、当放射線技師会を支援して頂いた企業 5 社 株式会社日立メディコ、富士フイルムメ
ディカル株式会社、株式会社ナナオ、コニカミノルタヘルスケアー株式会社、株式会社保科製作所の皆
様に感謝状が贈られました。 
今回、総会議長を務められたのが原町赤十字病院 萩原 健氏、熊本健康管理センター 長野 勝廣
氏。議事録署名人として福岡赤十字病院 八波 誠一氏、熊本赤十字病院 耕 仁征氏。採決係りは 八
戸赤十字病院 大澤 哲平氏、さいたま赤十字病院 尾形 智幸氏がそれぞれ任命されました。 
議事について、第 1 号議案から第 3 号議案である平成 23 年度の事業報告、決算報告、監査報告が常
任理事、監事よりなされましたが、それぞれ質問もなく賛成 118、反対 0 で承認されました。 












③ 表  彰 
④ 総会議事運営報告 
⑤ 議長選出 
報告                      日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 4 号 




         第 1 号議案  平成 23 年度事業経過報告 
         第 2 号議案  平成 23 年度決算報告 
         第 3 号議案  平成 23 年度監査報告 
         第 4 号議案  平成 24 年度事業計画(案) 
         第 5 号議案  平成 24 年度予算（案） 
         第 6 号議案  その他 
⑧ 議長解任 
⑨ 閉会の辞 
 
